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Alcuni siti utili per studenti di Linguistica 
 
 
Si presentano qui alcuni siti e link (la cui cernita è parziale, per forza di cose) che, per varie ragioni, 
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Video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2v6XFkSwVys&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=piGbuSTckr8 
http://www.youtube.com/watch?v=vuwNfPca_Pw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=K5ljEBkCeMQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=qu3XxSDRuKM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=yJp1-Od67-U&feature=share 
 
http://thesciencenetwork.org/programs/cogsci-2010/bruce-hayes 
http://thesciencenetwork.org/programs/cogsci-2011/interview-with-ray-jackendoff 
http://www.mefeedia.com/watch/29290775 
http://www.mefeedia.com/watch/29290791 
 
 
 
 
 
